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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya  
 
 









“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau 
diperbuatnya”.  
    ( Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan 
memudahkan padanya jalan menuju surga”.  
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TINDAK TUTUR PERLOKUSI DALAM DAKWAH USTAD MAULANA 
PADA ACARA “ISLAM ITU INDAH” DI TRANSTV. 
 
Dewi Nafianti, A310080178, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2012. 
 
Penelitian ini mengkaji tentang tindak tutur perlokusi yang terdapat dalam tuturan 
dakwah Ustad Maulana pada acara “Islam itu Indah” di TransTV. Permasalahan 
yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) jenis seerta efek perlokusi apa saja yang 
terdapat dalam tuturan dakwah Ustad Maulana pada acara “Islam itu Indah” di 
TrasnTV? (2) fungsi perlokusi apa saja yang terdapat dalam tuturan dakwah Ustad 
Maulana pada acara “Islam itu Indah” di TransTV? 
 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik 
pengumpulan data berupa teknik rekam dan teknik catat. Data penelitian adalah 
tuturan yang mengandung tindak tutur perlokusi dalam tuturan dakwah Ustad 
Maulana. Sumber data penelitian ini terdiri atas tiga hari episode penayangan. 
Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisis padan.  
 
Dari hasil penelitian dapat ditemukan empat jenis tindak perlokusi yaitu tindak 
tutur asertif, tindak tutur direktif, tindak tutur ekpresif, dan tindak tutur deklaratif. 
Tindak perlokusi  asertif berupa menanyakan, memberitahu, menegaskan, dan 
menjelaskan. Dalam tuturan dakwah Ustad Maulana terdapat enam jenis tindak 
perlokusi direktif yang meliputi mengharuskan, melarang, memerintah, 
menyarankan, menyumpah, dan mengingatkan. Tindak tutur perlokusi ekspresif 
merupakan tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar ujarannya diartikan 
sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam tuturan itu. Dalam tindak 
perlokusi ekspresif dalam penelitian ini berupa tuturan meminta maaf, memuji, 
bersyukur, dan menyindir. Tindak perlokusi deklaratif merupakan tindak tutur yang 
mengungkapkan adanya kesesuaian antara isi proposisi dengan realitas. Tindak 
perlokusi deklaratif yang ditemukan dalam penelitian ini hanya berupa tindak tutur 
mengizinkan. Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan fungsi tindak 
tutur perlokusi yang ditemukan dalam tuturan dakwah Ustad Maulana adalah fungsi 
kompetitif, menyenangkan, dan bekerja sama. 
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